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1 952 yılında, Yusuf Ziya Ortaç'm yeniden çıkaracağı Akbaba 
Mizah Dergisine 2 buçuk lira 
günlük ücretle girdiğim zaman, 16 
yaşındaydım. Derginin ressamlık 
işlerini yapacaktım... Aynca 
karikatür de çizecektim... O sırada 
benden başka çalışan olmadığı için, 
gelen konuklara çay, kahve de 
söyleyecektim.
2 buçuk lira, yol ve bir öğün 
yemek paramı bile karşılamıyordu. 
Ama Yusuf Ziya'nın yanında 
çalışmak için üste para bile 
vermeye hazırdım. Yusuf Ziya 
Ortaç, mizah dergiciliğinin efsane 
adıydı. Onun çıkardığı Akbabalar, 
çocukluğumun karikatür 
cennetiydi... Türkiye'de o güne dek, 
Akbaba ya çizmemiş karikatürcü 
yoktu. Nuruosmaniye 
Caddesindeki Şaka Matbaası 
binasında bir oda kiralamıştı. 
Odada iki masa vardı. Karşılıklı 
oturuyorduk... Yusuf Ziya Beyle 
karşılıklı oturup çalışmak, bana 
rüya gibi geliyordu. Ağzım bir 
karış açık, her gün bu büyük ustayı 
seyrediyordum. Çay ısmarlarken 
bile, sözlerinde bir hikmet 
yakalamaya çalışıyordum.
•  • •
Yusuf Ziya Ortaç, kapak 
esprilerini kendi bulup, 
karikatürcülere çizdirirdi... Müthiş 
bir yazardı. Kıvrak esprili, vurucu 
makaleler yazardı... Hani 
kaleminden kan damlar diye bir 
devim vardır ya... Yusuf Ziyanın 
kaleminden hem kan, hem bal 
damlardı. Ve şairdi de... İlk yazdığı 
şiir, zamanın Osmanlı sadrazamı 
tarafından tam 7 altınla 
ödüllendirilmiş. Bu altınlı ödülle 
pek övünürdü. O sıralar, Nazım 
Hikmet, Rıfat İlgaz, Enver Gökçe 
gibi şairlerin hayatlarını kulaktan 
yeni yeni öğrendiğim için, bir şaire 
devlet tarafından altın verilmesi 
garibime giderdi. Ama kendisi, 
bilmem kaç dönem Cumhuriyet 
milletvekiliydi artık... Son olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi 
listesinden bağımsız olarak
seçimlere katılmış, Ordu ilinden 
yine milletvekili seçilmişti. Liste 
Cumhuriyet Halk Partisi’ndendi, 
ama Akbabayı çıkaracağı para 
Demokrat Parti'dendi. Başbakan 
Adnan Menderes, CHP'ye karşı 
güçlü bir silah edinmek için Yusuf 
Ziyaya örtülü ödenekten para 
vermişti... Sanırım paranın tamamı 
daha ödenmemişti... Bu nedenle 
Yusuf Ziya, Menderes'e yanımda 
belki on kez telefon etti: 
"Beyefendii, lütfedip emretseniz 
de ödemeyi yapsınlar..." gibi 
konuşmalarından anladığım 
kadarıyla, Başbakan'ı yakaladığı da 
oldu... Yine milletvekili olan iş 
ortağı ve bacanağı, şair Orhan Seyfi 
Orhon'la kalan kısmı da sonradan 
tahsil ettiler.
•  • •
O güne kadar işaret parmağıyla 
adam döven kimseyi görmemiştim. 
Yusuf Ziya 700 liralık alacağım 
isteyen Ermeni bir klişeciye fena 
kızmıştı. Gerçi klişelerde bazı 
küçük hatalar olmuştu ama, asıl 
kızma nedeni, adamın para 
istemesiydi sanıyorum. Ziya Bey, 3 
hafta önceki bir renk hatasını 
gösterip, Ermeni ustaya "Bu neee?" 
diye sormuştu. İnce bir sesle 
konuşur ve cümle sonundaki 
heceleri uzatırdı. Gittikçe yükselen 
bir sesle "Bu neee?" sorusunu beş 
altı kez yineleyerek, kendini 
konsantre edip zorla sinirlendirirdi. 
Sonra da aşka gelip, yumruk 
yapmayı bilmediğinden olacak, 
işaret parmağını kıvırıp 
başparmağının etrafına doladı ve 
Ermeni ustanın göğsüne vurmaya 
başladı... Her vuruşun sonunda 
"Bu neee?” diye bağırmayı ihmal 
etmiyordu. Ermeni klişeci, dev gibi 
yağız bir adamdı. Yusuf Ziya'yı 
işaret parmağıyla birlikte mendil 
gibi katlardı. Ama bir milletvekiline 
karşı, boynu kıldan inceydi. 
Bilumum ayıbından gayrı, üstüne 
üstlük Ermeni’ydi de...
Ziya Bey yarı vura, yan ite, 
adamı kapıya kadar sürüp dışan 
attı...
GMMİPAZAR PAZAR, 5 Ocak 1997
"Bir de utanmadan gelmiş para 
istiyor!.. Demokrasi modasından 
sonra bunlann hepsi şımardı... 
Bana bir kahve söyle de sinirim 
yatışsın!.." dedi. Köfteciye olan 
borcumu ödemek için o gün iki 
günlük avans isteyecektim... Derhal 
vazgeçtim.
•  • •
O yıllarda, hapisten yeni çıkmış 
olan Aziz Nesin’in yazı yazması 
yasaktı. Rahmetli Nesin, takma 
adlarla polis romanı füan yazıp 
nafakasını çıkarmaya çakşırdı. 
Yusuf Ziya, poktik ilişkilerini 
kullanıp Milli Emniyet'ten Aziz 
Nesin'in öykü yazabilmesi için izin 
çıkarttı. Ama sadece Akbaba'ya ve 
öykü başı 10 liraya... Nesinin 
yazdığı binlerce güzelim öykünün 
bir kısmında Yusuf Ziya'nın da 
böylece payı oldu.
•  • •
Yusuf Ziya Ortaç, bir gün 
Turhan Selçuk’u asker kaçağı diye 
yakalattı. Çünkü Turhan ve İlhan 
Selçuk kardeşler, Dolmuş adlı yeni 
bir mizah dergisi çıkarmışlar ve 
Akbaba'nın saltanatım 
sallamışlardı. Aslında Turhan'ın 
askerlikle uzaktan ve yakından 
hiçbir üişkisi yoktu. Ama derdini 
anlatana kadar bir iki sayı çizemedi.
(Aym şey, yıllar sonra benim de 
başıma gelecekti. Gırgırda polis 
darbesi yapan Haldun Simavi’nin 
tetikçileri, yeni bir dergi çıkarmamı 
engellemek için, beni de asker 
kaçağı diye ihbar etmişlerdi. 
Askerlikle ilişkim olmadığı 
anlaşılınca, becerebildikleri kadar 
utanmışlardır muhtemelen...)
•  • •
Bu olanlar, o zamanların 
OsmanlI'dan kalma Babıali ahlakı 
açısından doğal şeylerdi. Bazı 
gazetecilerin yabancı 
konsolosluklarca maaşa bağlanması 
bile bilinir ve insanlan pek 
şaşırtmazdı.
Yusuf Ziya Ortaç, günahı ve 
sevabıyla büyük bir mizah 
dergicisiydi. Yayın yaşamı yarım 
yüzyıla yayılsuş-Akbaba Dergisi, 
Türk Mizahı'm yönlendirmiş büyük 
bir okuldu. Birçok büyük yazar ve 
çizerin yetiştiği topraktı. Eğer 
bugün, Türk mizahı ve karikatürü 
dünyada övünülecek bir yer 
tutmuşsa, Akbaba'nın ve Yusuf 
Ziya Ortaç'm payım inkâr etmek 
nankörlük olur.
Allah gani gani rahmet eylesin 
Ziya Bey, boğazına çok düşkündü. 
Vefatının da bu yüzden olduğu 
rivayet edilir.
İKİSİ DE AKBABA KAPAĞIL Yİİsufeya Örtâç'ın 1950
yılından önce çıkardığı Akbaba'nın kapaklarında, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve İsmet Paşa aşkı, sürekli işlenen konuların 
başında gelirdi. Fakat, Demokrat Parti seçimi kazanınca, İsmet 
Paşa aşkının yerini Adnan Menderes aşkı aldı. 1952 yılında 
yayınlanan yeni Akbaba’nın kapağında bu kez daha önceleri 
eleştirilen Menderes, arslan gibi gösteriliyor ve Halk Partisi 
eleştiriliyordu. Tabii bu arslan gibi görüntünün nedeni, örtülü 
ödenekten alınan arslan payıydı.
Kapak konularını Yusuf Ziya kendi bulup çizdirirdi. 
Menderes'li kapağın çizeri Kozma Togo, çok usta bir çizer ve tatlı 
sesli bir tenordu. Bizlere Rigeletto Operası'ndan aryalar söylerdi.
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